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Chez Husserl,  la surprise est rare,  tant est courante et  insistante  la 
concordance synonyme de désir de sens et d’identification de l’objet à 
connaître. C’est cette pulsion de connaissance que l’on retrouve dans la 




Est‐ce  à  dire  que  la  surprise  doive  être  sans  plus  confinée  à  la 
discordance,  à  l’insatisfaction,  à  l’écart,  la  faille,  la  résistance ou  au 








aux  Archives‐Husserl  (ENS‐CNRS)  dans  le  cadre  de  l’ANR  Emphiline‐EMCO  « La  surprise  au  
sein  de  la  spontanéité  des  émotions :  un  vecteur  de  cognition  élargie »  (2012‐2015, dir. N. Depraz),  à 





2 Il  convient  de  faire  la différence  entre  la dizaine d’occurrences  « empiriques »,  où  le  quali‐ 




nalement,  explicitement  sous  le  substantif  courant  de  Überraschung, 
apparaît quasiment à chaque fois comme un Gefühl : un sentiment. 
Avant de  conclure de  la  rareté du phénomène de  la  surprise à  sa 
carence  cognitive  (échec)  ou  à  sa  négativité  émotionnelle  (perturba‐ 
tion),  comme pourrait nous y  inviter  la doxa par ailleurs bien établie 
d’un Husserl  théoricien de  la connaissance  transcendantale  intention‐ 
nelle et promoteur des actes de conscience  régis primairement par  la 




phénomène  et,  in  fine,  de montrer  ce  que  la  surprise  fait  à  l’inten‐ 
tionnalité,  l’objet surprenant  faisant  tout d’abord un sujet surpris, qui, 































Au  premier  abord,  le  sentiment  est  disqualifié :  il  relève  spon‐ 
tanément d’une psychologie de l’état interne et ne peut prétendre à ce 
titre à la vérité de l’évidence apodictique, à savoir de l’auto‐donation 
(Selbstgegebenheit)  de  l’objet  au  sujet,  précisément  en  raison  de  sa 
portée  trop subjective, à savoir particulière voire privée. Certes, des 
sentiments  s’éveillent  continûment  en moi‐même,  par  exemple  de 
tristesse  ou  de  plaisir,  dont  je  peux  ou  non  repérer  la  source  dans  
un  « objet »  (situation, personne,  événement), mais  ils  n’ont pas de 
portée  objective  c’est‐à‐dire  de  vérité  au‐delà  de mon  ressenti  per‐ 
sonnel. Au mieux,  je pourrai partager un  sentiment  joyeux avec un 
proche qui possède  la même  situation de  référence  (par  exemple  la 
naissance d’un enfant), mais pour un ami qui ne connaît pas le bébé, 
le  sentiment de  joie  sera différent,  inexistant, moindre, nul, ou bien 
simplement lié à l’Einfühlung, à l’empathie qui le conduit à se réjouir 
(sich  freuen)  pour moi  de  cet  événement.  Bref,  le  sentiment  comme 
état  interne du  sujet  a  cours dans  ce que Husserl nomme  l’attitude 




Pourtant,  à  la  différence  de  la  série  dans  laquelle  il  est  le  plus 
souvent pris,  le  sentiment  fait  bien  l’objet pour Husserl d’un  enjeu 
critique  spécifique  dans  sa  conquête  de  la  vérité  comme  évidence, 
c’est‐à‐dire  de  l’intentionnalité  comme  dynamique  de  visée  par  un 
sujet d’un  objet donné  lui‐même.  Il  s’agit  en  effet de délimiter  fer‐ 
mement  l’évidence  apodictique  comme  vécu  de  vérité  (Erlebnis  der 
Wahrheit),  a  priori  et  objective, de  tout  sentiment  subjectif de  vérité 
(Evidenzgefühl),  synonyme  d’un  donné  in‐interrogé,  allant  de  soi 









4 Hua  II,  Die  Idee  der  Phänomenologie, W.  Biemel  (éd.),  La  Haye, Martinus  Nijhoff,  1973,  trad. 
A. Lowit, Paris, PUF, « Epiméthée », 1992, Quatrième leçon, p. [21] et p. [61], où apparaît la critique 
de  la  théorie  psychologique  du  sentiment  de  l’évidence  (Kritik  der  Gefühlstheorie  der  Evidenz), 




Dès  la Ve Recherche  logique néanmoins, puis dans  les Leçons  sur  le 
temps, les Idées directrices II et III, ou encore dans des textes ultérieurs 
comme  Philosophie  première  et  la  Psychologie  phénoménologique,  les 
sentiments  sont  notés  comme  faisant  partie  de  la  série  des  « vécus 
intentionnels », aux côtés des  tendances, des pulsions, des volitions, 
des attraits et des désirs, et s’inscrivent de ce fait dans une vie affec‐ 
tive globale du  sujet  fortement  ancrée dans  sa  chair, parallèlement, 
notamment,  aux  vécus  perceptifs  ou  plus  largement  théoriques 
(souvenirs, images, jugements, croyances, présomptions). À l’examen 
de ces nombreux  textes où  le sentiment n’est certes pas  traité spéci‐ 
fiquement,  il  est  bien présenté  comme un vécu  (Erlebnis), donc pas 
simplement comme un état interne particulier relevant de la psycho‐ 
logie  empirique. Plus  avant,  le  sentiment, dès  lors  qu’il  qualifie un 
vécu  (Gefühlserlebnis),  par  exemple  de  joie,  de  plaisir,  de  beauté, 







manifeste  son  équivocité  fondamentale.  Ainsi,  en  tant  qu’acte,  le 
sentiment  est  un  vécu  intentionnel  qui  a  en  propre  un  objet  comme 
référent ; en tant que non‐acte, le sentiment est un contenu immanent 
sans  référent  objectif  intrinsèque.  On  pourrait  considérer  qu’on  a 
affaire à deux modalités du sentiment : soit en tant qu’il vise un objet 
et/ou a celui‐ci comme source, par exemple je suis triste en raison du 
deuil que  je  traverse ;  soit  en  tant qu’il  est un  contenu  interne  sans 
référence  objective  explicite :  je  suis  triste  mais  je  ne  sais  pas 
pourquoi. Cependant, Husserl  a  ici  tendance  à  assigner des  classes 
différentes de  sentiments  à  ces deux  significations  acte/non‐acte,  ce 
qui en fait deux dimensions hétérogènes où l’unité du genre peut être 
menacée :  le  sentiment  comme  acte  (Gefühlsakt),  c’est‐à‐dire  vécu 
intentionnel  correspond  par  exemple  à  ces  sentiments  que  sont  le 
                                                     
5 E. Husserl, Hua XIII, Zur  Intersubjektivität  (1909‐1920),  I. Kern  (éd.), La Haye, Martinus Nijhoff, 
1973,  trad. N. Depraz sous  le  titre, Textes  sur  l’intersubjectivité  I, Paris, PUF, « Epiméthée », 2001, 
p. [271]. 
6 Hua  III,  § 53,  p.  [118] :  « Ein  Gefühlserlebnis  schattet  sich  nicht  ab.  Blicke  ich  darauf  hin,  






plaisir  (Gefallen),  le déplaisir,  la  joie,  l’absence de  joie,  l’attrait ou  la 
répulsion, qui incluent en eux‐mêmes la référence à un objet : ainsi du 
plaisir pris à écouter une mélodie, ou du déplaisir que provoque un 
sifflement  strident8. Le  sentiment  comme  contenu  interne  renvoie  à 
des  sensations  (Gefühlsempfindungen)  comme  la  douleur  ressentie 
après une brûlure ou une piqûre, la douceur du parfum humé d’une 
rose,  le  bon  goût  d’un  plat,  une  sensation  de  plaisir  (Lust),  et  ces 
sensations  ne  sont  dès  lors  pas  des  actes,  des  vécus  intentionnels, 
même si, sur leur base, peuvent se constituer des actes. 
Plus avant, au‐delà de  la distinction entre deux espèces modales 
de sentiment dont  l’un est un vécu  intentionnel et  l’autre non, dont 
l’un  est  acte  affectif  (Gefühlsakt)  et  l’autre  sensation  affective 
(Gefühlsempfindung) et qui sont exemplifiés par des sentiments diffé‐ 
rents, Husserl prend  l’exemple d’une  joie  ressentie  face à un événe‐ 
ment heureux.  Il s’agit d’un acte à  l’évidence, mais pas d’un simple 
acte  intentionnel  formel,  car  ce  vécu  est  concret  et  complexe :  à  la 
représentation  du  plaisir  s’adjoint  une  sensation  de  plaisir  qui  a 
éveillé le ressenti du sujet : ainsi, « l’événement coloré de plaisir est le 
fondement de  l’attention  joyeuse »9. Les deux dimensions du  senti‐ 
ment, acte  intentionnel et contenu de sensation, s’articulent  ici selon 
une relation fondatrice. 
Cette  distinction  entre  acte  et  état  en  tant  que  modalités  du 
sentiment sera reprise dans les années 1904‐1905, dans le cours sur la 
perception  et  l’attention10, puis dans  les  années  1908‐1914, dans  les 





l’acte  qui  sera  porté  par  d’autres  vécus,  proprement  intentionnels. 
Dès lors, le sentiment se trouve redéfini de façon étroite comme non‐
intentionnel  et  n’est  plus  identifié,  comme  en  1901,  à  la  sensation 





10 E. Husserl, Hua  XXXVIII, Wahrnehmung  und Aufmerksamkeit,  T. Vongehr  et  R. Giuliani  (éd.), 
Dordrecht, Kluwer,  2004,  trad. N. Depraz  sous  le  titre Phénoménologie  de  l’attention, Paris, Vrin, 
2009. 






en  1901  définis  comme  des  actes. Quelles  sont  donc  les  classes  de 
vécus qui vont en 1904‐1905 porter le sens modifié de l’acte ? 
 
La volonté  (nous ne prenons pas  le  terme au  sens des dispositions 




joie,  la  tristesse)  dans  toutes  leurs  formes  sont  des  états. Nous  ne 






rayonne  à  partir  de  l’objet,  et  je  ne me  tourne  (wende…zu)  jamais 
activement vers l’objet comme dans le cas de la volonté12. 
 
Dans  l’extrait  ci‐dessus,  l’acte  est  réaffirmé  selon  sa  définition  
de base comme direction vers un objet, mais  les exemples d’actes qui 
sont  privilégiés  (affirmation/négation,  présomption,  attente,  espoir, 




le  critère de  la volonté  est  transversal  au partage  affectif/théorique. 
Par  contraste,  l’état  se  caractérise  par  sa  dimension  non‐volontaire 
c’est‐à‐dire  passive,  plus  particulièrement  réceptive,  et  se  trouve 
quant à lui exemplifié exclusivement par des émotions : le plaisir et le 
déplaisir, le courage, la lâcheté, la joie, la tristesse. 
Husserl  affine  ce  premier  critère  de  distinction  état/acte :  invo‐ 
lontaire‐passif‐réceptif/volontaire‐actif‐donateur  en précisant  le  statut de 
la  référence à  l’objet dans  l’un et  l’autre cas. L’acte comprend  la  réfé‐ 
rence  à  l’objet  comme  visée  active de  l’objet,  se déployant  en  aval, 
comme lorsque j’attends avec impatience, que je me réjouis à la pers‐ 
pective du mariage auquel je me rends, ou que mon regard se porte et 
s’oriente vers une scène de dispute dans  la  rue. Par contraste,  l’état 
comprend  la  référence  à  l’objet  comme  source  d’éveil  et  de  rayon‐ 
nement,  fondement de  l’état,  situé  en  amont,  comme quand  j’ai du 
plaisir,  que  je  suis  triste  ou  lâche  à  la  suite  d’un  événement  (nais‐ 





rement : me  berce, me  conduit  à me  replier  sur moi‐même  ou me 
paralyse, et m’installe dès lors dans une posture de passivité, à savoir 
d’absence de réactivité. 
Cette différence de  statut de  la  référence à  l’objet est un élément 
nouveau  des  analyses  de  1904‐1905 :  en  1901,  ces  deux modes  de 
relation  à  l’objet  étaient  confondus,  pris  ensemble  comme  caracté‐ 
risant  le  sentiment  comme  acte,  indifféremment  fondé  sur  l’objet 
(source d’éveil) et visant  l’objet (orienté‐tourné vers  lui) : « … nous 
éprouvons de  la satisfaction à nous  tourner vers une chose  (uns mit 
Wohlgefallen zuwenden  … » ; « le combat de centaures que  j’imagine 
éveille la satisfaction (erregt mein Wohlgefallen) »13. 
Plus avant, dans  le cours Perception  et attention, non seulement  le 




inexistante,  alors  que,  bien  entendu, une  référence  à  l’objet  comme 
cible  d’une  visée  ne  peut  que  commander  cette  visée  et  ne  saurait 





me un acte. La différence  se manifeste également par  le  fait qu’un 
état sans objet source d’éveil ne nous paraît absolument pas absurde. 
Vraisemblablement, un tel état ne survient pas rarement. L’état peut 
se perpétuer,  après que  l’objet  source d’éveil n’est plus présent ;  il 
peut alors être encore reproductible en  tant que disposition  incons‐ 
ciemment éveillée, mais le sentiment ne se réfère pas alors à lui à titre 
de  complément  indispensable. Un  sentiment  subsiste  souvent  sans 




De  façon  assez  remarquable,  on  voit  ici  apparaître  différentes 
modalités de distension de la relation à l’objet source d’éveil, qui nua‐ 
ncent  fortement  l’alternative  trop simple présence/absence de  l’objet 
source d’éveil. En effet, l’éveil objectif initial peut ne plus être présent 
lors  d’un  état  qui  perdure :  je me  rappelle  du mariage  auquel  j’ai 
assisté hier, et cela me met en joie, puis ma joie demeure et colore ce 










quoi :  je  ne  suis pas plus  en mesure d’associer mon  état  joyeux  au 
souvenir du mariage ni de  le  réactiver. Voilà mis  en  exergue deux 


























le Gefühl  à  ce  que  la  langue  française  et  la  psychologie  empirique 





Ce  réseau, qui  renvoie génériquement au vécu affectif et à  la vie 







dans  les  replis  indéfinis  de  la  vie  émotionnelle  via  1) des  termes 
génériques qui désignent un investissement en termes de valeur et de 
valuation (cela m’importe, cela me concerne positivement ou négati‐ 
vement15),  ou  le  temps  de  la  perdurance :  Gemüt,  Affekt,  Begehren, 














d’avec  les actes  théoriques cognitifs. Dans  le vocabulaire husserlien, 
ces actes sont considérés dès les Recherches logiques comme non‐objec‐ 
tivants, c’est‐à‐dire que la relation à un objet ne les caractérise pas de 
façon  interne. En 1913, dans  les  Ideen  I, Husserl  recouvrira ces actes 
sous  la  catégorie  des  actes  objectivants  en  les  spécifiant  cette  fois 
selon  leur  objet  propre,  non  pas  certes  la  réalité  du  perçu  en  ses 
propriétés, mais  la  valeur  qui  le  porte.  Il  se  limitera  alors  à  leur 
investissement axiologique en  laissant de  côté  la qualité  strictement 
affective‐émotionnelle  qui  n’a  plus  alors  pour  lui  d’existence  auto‐ 
nome pertinente en tant qu’état voire disposition perdurante. Je m’en 
tiendrai  ici  au  moment  premier  de  l’analyse  husserlienne,  où  la 
teneur affective du vécu est prise en  considération pour  elle‐même, 
c’est‐à‐dire distinguée de la perception objectivante, mais aussi de la 










Car c’est ce  trait de  l’indépendance relative à  l’égard de  l’objet qui 
caractérise au fond le vécu affectif. S’agit‐il d’un acte au sens d’un vécu 
intentionnel,  comme Husserl  le  pense  dans  les  Recherches  logiques  à 
propos  de  certaines  classes  de  sentiments  du moins ? Ou  d’un  état, 
comme  cela  ressort  dans  le  cours  Perception  et  attention ? Ou  encore 
d’une disposition répondant à une qualité spécifique de durée interne 
jusque dans sa dynamique de perdurance et de propagation, ainsi que 
le manuscrit Gefühl  issu des Études  sur  la  structure  de  la  conscience  le 
relève ? Le  sentiment offre une  rythmique  temporelle  inédite :  amor‐ 
çage  (acte)  via  la  présence  d’un  objet,  adoption  d’une  existence 
perdurante (état) sans plus de référence à un objet (disposition). 
Un  exemple  spontané  donnera  une  idée  de  cette  rythmique : 
j’aperçois ce matin sur  la  table de ma cuisine  le mug que  je viens de 
rapporter  des  États‐Unis  et  j’en  détaille  la  couleur  verte,  la  texture 
lisse et brillante, l’inscription où l’on voit la signature du philosophe 
pragmatiste  John Dewey,  la mention de  l’Université de Carbondale. 







existence  indépendante de  l’objet :  si,  à  la vision du mug,  j’éprouve 
cette joie liée au souvenir de ce moment, celle‐ci s’étend à la situation 





Je m’irrite  tout d’abord  à propos du  ralentissement permanent du 
cours  de  mes  pensées  au  moment  d’une  investigation ;  puis  j’ai 
tendance à m’irriter également à propos d’autre chose : du ciel gris, 
du  bruit  des  enfants  dans  la  rue,  etc.  L’un  passe  en  l’autre  et  se 
confond  avec  l’autre.  Et  l’on  finit  par  s’irriter  et  l’on  ne  sait  tout 
d’abord pas pourquoi. L’humeur a pris possession de l’âme, de telle 
sorte  qu’un  sentiment  durable  domine  et  que,  en même  temps,  la 
disposition perdure, renforcée de tous côtés16. 
 






sion d’autres  impulsions objectives  (le  ciel gris,  le bruit des  enfants), 
devient donc à mesure un état puis une disposition d’être sans plus de 
lien avec un objet donné. Mais  l’exemple de Husserl  fait  ressortir un 
autre trait de la rythmique affective : son auto‐générativité, le fait que 
le sentiment se recrée spontanément, sans plus d’impact externe. Dans 
le  cas d’un  sentiment  négatif,  on  pourra parler de dynamique  chro‐ 
nique,  voire de  chronicisation  affective. La délimitation première du 





aimable », mon  attention  est  toute  entière  à  la  conversation,  dans 
laquelle  toute  l’âme  de  cette  personne  se manifeste,  et  en même 
temps je la regarde, l’expression de son visage dessine le chemin de 
sa compréhension, j’entends les paroles portées par le son chaud de 
sa  voix,  etc.  Tout  cela  a  une  coloration  affective,  une  aperception 
affective. Je suis à mesure de plus en plus comblé de joie, l’excitation 
joyeuse augmente. Mais  je ne  suis pas  tourné vers  la  joie, pas plus 
vers  le fait même que  je me réjouis, mais vers ce qui est dit, vers  la 
présence  de  la  personne  dans  sa  belle  allure,  etc.  La  joie  peut 
perdurer  encore  longtemps,  je  suis  encore  fortement  ému  lorsque 






pour  ainsi dire :  après  avoir  été  saisi par  cette  beauté,  j’ai  été pris 
d’accès croissants de joie, et ceux‐ci sont aussi liés à l’émergence d’un 







personne  d’une  situation  émotionnelle  placée  sous  le  signe  de  la 
disposition affective, faisant état d’une humeur, bonne ou mauvaise, 
qui perdure au‐delà de l’objet qui l’a éveillée et sans plus de lien avec 
lui.  Ici  la situation est une  interaction, une rencontre  intersubjective, 
et  la  joie  naît  de  la  beauté  ressentie  à  la  vision  d’une  personne 






ver  réactivée  à  l’occasion de  l’émergence  inopinée de  son  souvenir, 
mais  se  trouver  aussi  accrue  par  accès  de  joie  réitérés  indépen‐ 
damment de lui. 
Pour  conclure  ce point,  on peut dire  que  le  sentiment  renvoie  à 


























Intensitäten,  in einem gewissen  subjektiven Tempo bewußt  sind »  (Hua VII, Erste Philosophie, R. 
Boehm (éd.) (1923‐24), La Haye, Martinus Nijhoff, 1956, p. [47]) ; « Ein Gefühl, eine Stimmung, ein 
auftauchender Gedanke, eine sich regende Hoffnung, usw. – all dergleichen  ist nie ein  isoliertes 
Erlebnis, es  ist, was es  ist,  im seelischen Milieu,  in  seinen Verflechtungen,  seinen Motivationen, 
Indikationen  usw.,  und  diese  sind  untrennbar miterlebte Momente  des  Zusammenhangs  der 
seelischen Funktion » (Hua IX, Phänomenologische Psychologie, W. Biemel (éd.), La Haye, Martinus 















ginativement. On  peut  aussi  remarquer  que  la  surprise,  dans  cette 
occurrence,  paraît  aux  côtés  d’actes  fortement  valorisés :  contem‐ 
plation, élévation religieuse. 
Quelques  années  plus  tôt,  en  191120,  la  surprise  paraît  de  façon 
cette  fois  remarquable,  tel  un  hapax,  au  terme  d’une  analyse  de  
la  conscience  affective,  du  sentiment  comme  acte,  comme  état,  et 
comme  disposition  affective.  Elle  s’inscrit  univoquement  dans  une 
analyse du sentiment (Gefühl), se trouve  ici associée au sentiment de 








de  l’activité perceptive,  là  où  l’objet  se donne  autrement  que  selon 
l’attente du sujet, laquelle n’est dès lors pas complètement remplie. Il 
y a  la  surprise de découvrir une autre dimension de  l’objet, en  lien 
avec  une  indétermination  relative  de  ce  qui  va  se  donner.  Cette 
surprise, provoquée par de  l’altérité et de  la nouveauté, est à  la  fois 
relative  (car  le  fond  de  l’activité  est  l’identité  et  le  connu)  et  donc 
aussi  négative,  identifiée  à  une  déception  (Enttäuschung),  pour  les 
                                                     
19 Hua XIII, Appendice XL, « Moi effectif et moi de  l’imagination  (Phantasie‐Ich) »  (1914‐1915), 
p. [313]. 
20 Studien  zur Struktur des Bewußtseins  (1908‐1914), édition  en  cours par U. Melle et T. Vongehr,  





çais) :  « Über Wahrnehmung »  (non‐traduit  en  français),  La  perception,  Texte  n° 1,  § 15 :  « Rem‐ 




mêmes  raisons.  Il  s’agit  cependant de  la  seule  occurrence  où Über‐ 
raschung (d’ailleurs via son participe présent überraschend, non pas son 
substantif) ne paraît pas sous la modalité du Gefühl. 
Dans  les  deux  dernières  occurrences  en  revanche,  occurrences 
précoces  des  années  9022,  la  surprise  paraît  clairement  comme  un 
sentiment  (Gefühl der Überraschung) et caractérise  le sujet comme un 
« être  frappé »  (Frappiert‐sein), avant  toute association affective  (joie) 
ou  tout  effet  cognitif  (déception).  La  surprise  n’est  ni  extrême  ni 





2. « Etre‐frappé » :  la  surprise  comme  sentiment‐état  quasi‐physique 
(1893) 
 
Dans quel  contexte  spécifique d’expérience Husserl  fait‐il droit à 
cet état passif physique du sujet comme être surpris ? Quelques pages 
préparent  la description de  ce moment :  elles  rendent  compte d’un 









une  proposition  complète)  éveillent  une  attente  qu’ils  ne  satisfont 
pas,  comme  lorsque  nous  sommes  assis  à  table  pour  déjeuner  et 
qu’après  la  soupe ne  suit  aucun plat. Un mouvement musical  qui 
commence mais ne se déroule pas complètement possède  le caractère 




22 Hua X, B. Textes  complémentaires. À  propos de  l’introduction de  la distinction  essentielle 
entre le souvenir « frais » et le souvenir de « rappel » (« wieder »‐Erinnerung) et de l’altération du 
contenu et des différences d’appréhension dans  la conscience du temps, n° 1, « Comment par‐ 
vient‐on à  se  représenter  l’unité d’un processus d’altération perdurant ? » <Intuition et  repré‐ 








Face  à  la  perception  visuelle  d’un  point  qui  indique  gramma‐ 
ticalement la fin d’une phrase et engendre un vécu de complétude et 
de  satisfaction  de  l’attente, Husserl  décline  quelques  exemples  qui 
témoignent  par  contraste  d’un  vécu  d’incomplétude  et  de manque 
éveillés par une attente insatisfaite : un mot à moitié écrit, une phrase 




Si  la mélodie  se déroule  sans  accroc  sur  le plan perceptif  ou  ima‐ 
ginatif,  en  ce  cas  l’advenue  continue de  nouvelles  cellules  sonores 
reconnues comme faisant partie de la mélodie nous permet de savoir 
que  la mélodie n’est pas encore  terminée. S’il y a  rupture perceptive, 
alors  le  déroulement  ultérieur  peut  être  complété  en  imagination, 
dans  la mesure  où  ce  que  l’imagination  nous  propose  est  ressenti 








Ce  que  le  jugement  livre,  c’est  alors  un  sentiment  de  manque, 
d’insatisfaction,  un  blocage  plus  ou moins  vif,  qui  va  de  pair  avec  
le  sentiment  de  surprise,  d’être‐frappé  et  de  l’attente  trompée.  Cela  
se passe comme quand nous  interrompons nous‐mêmes  la mélodie 
lors d’une performance effective ou  lorsque nous nous  la représen‐ 
tons  en  imagination.  Alors  surgit  ici  le  sentiment  bien  connu  de 
surprise, d’être frappé. De tels sentiments marquent ainsi ce qui est vu 

























« être‐frappé »  (Frappiert‐sein).  Cette  occurrence  explicite  du  terme 
Überraschung est suffisamment rare pour être notée : quasi‐hapax en 
1893,  très  tôt,  le  terme  n’apparaît  d’ailleurs  plus  en  1905  dans  les 
Leçons  sur  le  temps,  en  1918‐1926  dans  les  Analyses  sur  la  synthèse 
passive ni dans Expérience  et  jugement en 1939 dans des  contextes de 
description  d’une  activité  perceptive  intentionnelle  temporalisée 
pourtant  fortement analogues. Le vocabulaire de  la non‐satisfaction 
(Nicht‐befriedigung) et du blocage  (Hemmung) y est commun  tout du 
long, mais  celui  du  conflit  (Widerstreit)  et  de  la  déception  (Enttäu‐ 
schung)  apparaît  seul  de  façon  récurrente  et  dominante  à  partir  de 
1904‐05 et jusque dans les années 20‐30, et éclipse alors le registre du 
sentiment et en particulier celui du sentiment de surprise de 189326. 
Dans  cette  occurrence  précoce  et  remarquable,  la  surprise  se 
présente sous deux traits principaux : 1) elle est un « être‐frappé » (ein 
Frappiert‐sein),  où  ressort  la  passivité  du  sujet,  non  pas  réceptive 
(ouverte), mais  celle,  proche  d’un  subir,  d’un  pâtir,  qui  fait  de  ce 
dernier un être pris, voire captif de la frappe, à sa merci, bref, pris au 
piège. On est très loin ici de la passivité‐accueil ouvert et dynamique 
qui  caractérise  la  passivité  phénoménologique  bien  connue  des 
lecteurs de la synthèse passive. Cette passivité brute, voire brutale est 





sa prime  structure,  et de  son  effet  cognitif‐affectif,  ici  en  termes de 
tromperie (getaüscht), sa structure seconde27. 
                                                                                                                            




27 À propos de cette relecture de Husserl à  la  lumière du modèle de  la surprise comme dyna‐ 




273, et « La dynamique de  la  surprise :  l’attention et  l’émotion », 10  février 2016, Société  rho‐ 




Dans  les mêmes  années  1890,  la  surprise  apparaît  nommément 
comme un vécu de découverte où ressort du familier (une personne) 





une personne que  je connais  s’approche de moi,  il est possible que 
j’appréhende  d’abord  l’objet,  puis  avec  l’altération  continue  de 
l’appréhension, surgit également un aspect qui le caractérise comme 
mon  ami.  D’où,  alors,  la  surprise  de  trouver  au  beau  milieu  de  ces 
personnes  étrangères une  personne  que  je  connais,  estime  (qui  a ma  pré‐ 
férence selon des sentiments précis)28. 
 
L’effet  est  ici  positif  (reconnaissance  d’une  personne  familière), 
non pas négatif (tromperie), tout en étant en majeure cognitif (Erken‐ 
nen, Wieder‐erkennen) et en mineure coloré affectivement. La surprise 
en  elle‐même  n’est  pas  qualifiée  ni  déterminée,  si  ce  n’est  par  son 







la  surprise  et  le  sentiment  ont  disparu  nominalement  de  l’activité 
intentionnelle perceptive ; seul demeure le cadrage de l’échec du rem‐ 
plissement‐satisfaction  de  l’attente  qui  se  formule  dans  les  termes 
d’un altérité‐nouveauté négativisée prenant  la  forme structurelle du 
conflit (Widerstreit) ou de la contradiction (Widerspruch), et l’effet vécu 
de  la  déceptivité. On  a  donc  la  phase  de  l’attente  liée  à  l’indéter‐ 


























qualitatifs  (couleurs,  odeurs)  inconnus  et  nouveaux,  dits  dès  lors 
« surprenants ». La surprise est  le  fait de  l’objet et plus particulière‐ 
ment de ses qualités sensibles : surprenant égale nouveau et inconnu. 
Mais l’état subjectif de surprise comme être frappé (= être‐surpris) est 
recouvert,  relativisé  voire  masqué  sous  l’attente  appréhensive  et 
l’effet cognitif de déceptivité. 
Ainsi,  et  c’est  ce que manifeste  l’analyse qui précède  l’extrait  ci‐
dessous  où  apparaît  in  fine  le  participe  passé  objectivant  « supre‐ 
nant »,  cette  surprise  est  une  brèche  (Bruch)  cognitive  relative : 
l’indétermination  (Unbestimmtheit)  s’entrelace avec  la détermination, 












des  intentions –  il  s’agit  bien  d’une  boule,  globalement  rouge,  « à 





(non‐traduite  en  français), Texte n° 1,  § 15  « Remplissement  et déceptivité  (Enttaüschung) des 















rouge mais verte, non pas  lisse mais bosselée,  et où prévaut  égale‐ 
ment le segment temporel de l’attente du nouveau‐être‐autre‐conflit‐ 
con‐tradiction‐réfutation‐déceptivité, s’adjoint un autre type d’exem‐ 
ple  dans  ces mêmes  années  1904‐1905,  dans  la  Partie  II  du  cours 
consacré  cette  fois  à  l’attention,  non  à  la  perception. Husserl  y  fait 
droit  à  la  texture  affective  de  l’attente,  placée  sous  le  signe  de  la 
nouveauté‐curiosité et, sans pourtant aller  jusqu’à  thématiser  la sur‐ 





le plaisir,  lequel est  intimement mêlé à  l’ensemble de ce processus. …  Pourtant,  l’intérêt  n’est  pas  lui‐même  le  plaisir :  celui‐ci  est 
quelque chose qui, dans son déroulement rythmique, se rattache de 
façon  seconde  à  l’intérêt.  …  Tout  sentiment  qui  se  greffe  à  des 
choses  intéressantes  rehausse  l’intensité  de  l’intérêt ;  …  les 










Intentionen –  es  ist  doch  eine Kugel,  im Ganzen  rot,  “bis  auf”,  “ausgenommen”  den  Fleck. 















dée  sur  la  curiosité  et  aiguisée  par  le  plaisir  (Lust)  qui  donne  une 
force d’incarnation à  la structure sinon formelle de  l’attente ouverte, 
et évoque parallèlement son versant affectif inverse, l’ennui, dès lors 
que  le  relief de  la nouveauté  et  son désir  s’émoussent. Ce  segment 
descriptif  est  la  structure  amont  de  la  surprise,  sa  condition  expé‐ 
rientielle, ce que  je nomme ailleurs  l’attention, et que Husserl, dans 
des  notes  précoces  de  1893  qui  sont  très  concordantes  ici  avec  les 
analyses  de  1904‐1905  sur  l’attention,  définit  lui‐même  comme  un 




mentané,  le  sentiment d’un manque.  … Une  instabilité  fluctuante 
du sentiment se met en place : à la satisfaction résultant du plaisir pris 
à  remarquer  (admiratio,  curiosité  satisfaite)  fait  suite aussitôt un désir 
accru de nouveauté (curiosité), celle‐ci trouve à nouveau dans l’attention 
à la nouveauté une satisfaction ; pourtant le désir de nouveauté s’éveille 
encore  à  nouveau,  etc. Mais  nous préférerions parler  plutôt  seule‐ 
ment  de  blocage,  quand  ce  processus  périodique,  en  dépit  de  la 
curiosité persistante au  sens où nous  l’employons  ici  (et de  l’intérêt 
unitaire  malgré  toute  l’instabilité)  [qui]  englobe  le  tout  en  tant 
qu’unité,  se  trouve  limité. Quoi  qu’il  en  soit,  cette  tension  liée  au 
désir de nouveauté qu’est la curiosité, et que nous nommons quant à 
nous attention, est à l’évidence plus voisine du sentiment que nous 
avions  en  vue  plus  haut  dans  notre  cas  dans  le  cas  qui  nous 
intéresse34. 
 
Avec  la curiosité comme attente affective ouverte  (attention) et  la 
déceptivité  comme effet cognitif  (résonance), on a  identifié  la dyna‐ 







unbefriedigtes  Interesse,  eine gewisse momentane Hemmung, das Gefühl  eines Mangels auf. … Es findet ein Auf‐ und Abschwanken des Gefühls statt : an die befriedigte Lust am Bemerken 
(admiratio, befriedigte Neugier)  schließt  sich  sofort ein erhöhtes Begehren nach Neuem  (Neugier), 
diese  findet  im Neubemerkten wieder  Befriedigung ;  doch  erwächst  abermaliges  Begehren  nach 









Temporalité  Anticipation  Crise  Contrecoup 
HUSSERL  Curiosité  Être frappé  Déceptivité 
Attention  —> tension Interruption  échec 
Insatisfaction 
Émotion  —> désir  sidération  regret 
Corps  —> pulsion  Arrêt  manque 







être  érigé  en  règle,  et que  la  surprise  se détermine d’abord par  ses 
deux modes  intentionnels que sont  l’attente de curiosité et  l’effet de 
déceptivité. 
Cependant, on découvre en 1911 un deuxième hapax, si  l’on peut 
dire,  qui  partage  avec  l’être  frappé  le  sens  d’un  état  passif mais  le 
décline  sur  le mode  du  sentiment  non‐intentionnel  de  la  joie,  déjà 
thématisée quant à elle en 1904‐1905. Cette deuxième occurrence con‐ 
duit à confirmer l’importance de la première, et à faire droit à la qualité 














35 Studien  zur  Struktur  des  Bewußtseins  (1908‐1914),  Bd.  II,  Gemüstakte  und Wertgegebenheit, Ms. 
Gefühl,  Texte  n° VI  « Gefühlsbewusstsein  ‐  Bewusstsein  von Gefühlen. Gefühl  als Akt  und  als 
Zustand », § 5: « Sinnliche Lust, Genuss, Stimmung und intentionale Wertgefühle » (1911), p. [185]: 
« Die Schwierigkeit ist es, der Schicht gerecht zu werden, in der die Unterschiede <zwischen> der 






renter  littéralement  à  une  crise  cardiaque,  où  le  cœur  s’arrête  de 
battre.  La  surprise‐joie  est  d’une  intensité  extrême,  analogue  ici  à 
l’être  frappé, à  la  teneur passive du  subir et ancrée organiquement, 
proche  d’une  sidération,  d’une  syncope  qui  est  non‐expérience  ou 
blanc d’antenne, selon  les  images que  l’on préférera. Pour autant,  la 
lecture des quelques pages qui précèdent  révèle une attention à  cet 
afflux  de  chaleur,  qui  s’auto‐génère,  à  la  fois  flux  de  plaisir  ou 
douleur qui vient du corps et état  interne du cœur organique, de  la 




« Je  trouve  toutes  choses  belles  à  présent »  …  Tout  prend  une 
couleur et une chaleur qui émanent de  l’ambiance  (Stimmung),  tout 
plaisir est accru, reçoit un afflux de chaleur … le plaisir ne provient 
pas lui‐même de la valeur de l’objet, mais renvoie à une valorisation 
et  à  un  plaisir  antérieurs,  en  « procédant »  dès  lors.  [71b]  Je 
contemple  le  tableau  avec  plaisir,  il  y  a  de  la  félicité  qui  « me » 
traverse  en  « me »  faisant  frissonner. Moi :  un  courant  de  plaisir 
traverse  mon  corps,  je  sens  cette  félicité  dans  le  cœur,  dans  la 
poitrine, le frisson se diffuse jusque dans mes orteils, etc. La relation 
entre  l’état  de  joie,  le  frisson  de  félicité,  etc.  et  la  constitution 
corporelle  et  celle  des  organes  physiques  est  essentiellement 
différente de la relation pour ainsi dire entre le plaisir pris à un mets 





La  surprise‐crise  est  ici  absolument  positive  et  d’une  intensité 
maximale. Elle n’est pas recouverte ni relative, ni négativisée, même 
si  l’excès de  joie  qui  ouvre  le  cœur  engendre  le passage du positif 






















elle  est  un  état,  n’est  pas  corrélée  à  un  objet  visé  et  s’inscrit  dans 
l’attente d’une  curiosité  et  la durée d’une persistance déceptive. Or 
cet état est un pâtir :  il révèle une ouverture  interne violente, qu’elle 
soit placée sous le signe de l’explosion cardiaque de joie ou de l’être‐
frappé  qui  inscrit  la  conflictualité  et  le  blocage  au  cœur  de  la  vie 
psychique.  
Dès  lors,  la micro‐rythmique de  la  surprise émerge : a) depuis  la 
description des  tendances  et des pulsions  corporelles primaires. La 
surprise  se  présente  alors  de  façon  bifide,  d’un  côté  comme  une 
réaction  organique  préconsciente  de  résistance  (Widerstand)  à  quel‐ 
que  chose  de  nouveau  qui m’attire,  suscite ma  curiosité  (Neugier), 
d’un autre côté comme  la  tension  interne de mon corps qui connaît 
un  moment  de  relâche,  effet  immédiat  du  moment  premier  de 
résistance ;  b) dans  le  cadre  d’une  activité  perceptive  inscrite  dans  
le  temps,  je vais être consciemment affectée par un être‐autre, objet, 
personne  ou  situation  qui,  par  contraste  d’avec mes  propres  atten‐ 
tes, sera  identifié à une surprise : effet direct de mon être‐affecté,  la 
prise  de  conscience  de  ce  contraste  se  nomme  à  partir  du  contenu 




phénomène également bifide, à  la  fois objectif et  subjectif : 1) ce qui 
frappe  en  mettant  en  tension  (spannt)  et  devient  dès  lors  saillant 
(abgehoben), sur le versant « objectif », 2) ce qui engendre dans l’après‐
coup direct une phase de  relâchement  (Entspannung)  sur  le versant 
« subjectif », laquelle contient une composante affective qui n’est pas 
présente sur le versant objectif « frappant » de la surprise. Le moment 
de  relâche associé peut être positif ou négatif,  sonnerie  stridente de  
la  locomotive, soit dans  l’ordre de  l’excitation :  j’attends mon amant 
qui  arrive  par  le  train,  soit  dans  celui  de  l’irritation :  je  suis  inter‐ 
rompue  dans  ma  lecture.  La  surprise  est  donc  pour  Husserl  un 
processus  intégré  (corporel,  cognitif,  émotionnel)  à  double  détente 
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tension/relâchement  (Spannung/Entspannung)37  et  émergeant  depuis 
une  faille qui  crée une ouverture  interne du  cœur  (joie) ou du psy‐ 
chisme (conflit). 
On peut  tenter pour  finir de  répondre  à  notre  question  initiale : 
qu’est‐ce que la surprise fait à l’intentionnalité ? Si l’objet surprenant 
fait  tout  d’abord  un  sujet  surpris,  un  être  frappé‐explosé,  celui‐ci, 
s’attendant à être surpris en cultivant sa curiosité, se  laisse surpren‐ 
dre  toujours davantage en accueillant  la déceptivité en soi, et  il finit 
par devenir surprenant pour lui‐même, à savoir tout à la fois autre et 
nouveau pour soi :  telle est  la césure qui signe  la surprise et génère 
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